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ケストラを扱った先行研究（大木ら 2001, 丸山 2001, 2002, 2003, 2004, 山口 2003, 武石 

























と仕事を紹介する目的で書かれた書籍（鈴木 2000, 宮崎 2001, 緒方 2003, 大木 2008, 松

























































































	 まず、筆者が横山先生と知り合ったのは、大学 2 年生になる前の春休みに参加した上智











るが、オーケストラ全員で行う 5 泊 6 日の全体合宿が年に 2 回あるのに加え、ヴァイオリ


































































































	 フィールドワーク調査の依頼に当たっては通例、上記の書類 2 点が依頼先に送られてい
ること、およびこの書類 2 点の作成の仕方を学んだのは、『ライブ講義・質的研究とは何か	 
SCQRM ベーシック編——研究の着想からデータ収集、分析、モデル構築まで』（西條 2007: 
143-145）に掲載されている見本や、『質的研究法ゼミナール第 2 版——グラウンデッド・セ
































































































































































































































































































































































                                            













の 7〜8 月の期間に集中的にインタビューを行い、9 月までにはインタビュー調査が完了し














































































































































































う。流れの中で、好機を逃さずプレイ＝調査を楽しみましょう。（小田 2010: 151） 
 
	 この臨機応変さの必要性とその有効性を、筆者は調査中に実感することがあった。それ














































































































































平成 26 年８月６日 
NHK 交響楽団御中 
 
東京芸術大学院音楽研究科音楽文化学専攻音楽学博士後期課程 3 年 





















































































































10 月 18 日（土）・19 日（日）第 1790 回 定期公演 A プログラム（指揮：ロジャー・ノ
リントン、ピアノ：フランチェスコ・ピエモンテージ、曲目：ベートーヴェン／序曲「レ
オノーレ」第 1 番 作品 138、ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第 1 番 ハ長調 作品 15、



































平成 26 年 8 月６日 
NHK 交響楽団御中 
 
東京芸術大学院音楽研究科音楽文化学専攻音楽学博士後期課程 3 年 




















































































































































平成 26 年８月６日 
NHK 交響楽団御中 
 
東京芸術大学院音楽研究科音楽文化学専攻音楽学博士後期課程 3 年 































平成	 年	 月	 日 
名前 
 





平成 27 年 5 月 5 日 
東京交響楽団事務局	 御中 
東京芸術大学院音楽研究科音楽文化学専攻音楽学博士後期課程４年 
黒 川 照 美 
（※実際に作成した資料では、この部分に住所、電話番号、メールアドレスを記載） 
 
第 630 回定期演奏会	 リハーサル見学および撮影・録音許可申請書 
 
１．取材対象公演 


































2015 年 8 月 19 日 
Ｎ響トランペット	 関山  幸弘様	 インタビュー質問項目表  
 
プロフィール：1979 年、パリで行われたモーリス・アンドレ国際音楽コンクール、アンサンブル部門で第
3 位入賞。1980 年、第 49 回日本音楽コンクール管楽器部門第 1 位入賞。1982 年 10 月より、文化庁在外研
修員としてアメリカ、イリノイ州のノースウェスタン大学に留学。1983 年、帰国と同時に NHK 交響楽団
に入団。現在、NHK 交響楽団首席トランペット奏者。尚美学園大学、武蔵野音楽大学各講師。2003 年度、




















































































































【譜例 1】6	 W. A. モーツァルト	 交響曲第 36 番《リンツ》	 第 1 楽章 









【譜例 2】7	 W. A. モーツァルト	 交響曲第 36 番《リンツ》	 第 1 楽章 














【譜例 3】8	 W. A. モーツァルト	 交響曲第 36 番《リンツ》	 第 1 楽章 











【譜例 4】9  W. A. モーツァルト	 交響曲第 36 番《リンツ》	 第 1 楽章 








【譜例 5】10  W. A. モーツァルト	 交響曲第 41 番《ジュピター》	 第 1 楽章 









【譜例 6】11 L. v. ベートーヴェン	 交響曲第 7 番	 第 1 楽章	  











【譜例 7】12	 L. v. ベートーヴェン	 交響曲第 7 番	 第 1 楽章 
	 	 	 	 	 	 ホルン、トランペット、トロンボーン、1st ヴァイオリン 
	 	 	 	 	 	 （スコアより抜粋）	 255〜257 小節 
	 	 	 	 	 	  





















【譜例 8】13	 F. シューベルト	 交響曲第 8 番《グレート》	 第 1 楽章 
	 	 	 	 	 	 ホルン、トロンボーン（スコアより抜粋）	 310〜315 小節 
	 	 	 	  















【譜例 9】14	 F. シューベルト	 交響曲第 8 番《グレート》	 第 3 楽章 
	 	 	 	 	 	 ホルン	 パート譜	 333〜343 小節 
 













【譜例 10】15	 L. v. ベートーヴェン	 交響曲第 5 番	 第 1 楽章 






【譜例 11】16 P. I. チャイコフスキー	 交響曲第 6 番《悲愴》	 第 1 楽章 
	 	 	 	 	 	 トロンボーン	 パート譜	 338〜355 小節 
 
 
【譜例 12】17 J. ブラームス	 交響曲第 1 番	 第 4 楽章 













※個人情報保護のため表 2 は掲載を割愛する 
